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1. UVOD 
 
Biti učitelj je poziv. Učitelj je i odgajatelj i roditelj i prijatelj i medicinska sestra, ako 
zatreba, kritičar, pomagač, baka i djed, brat i sestra. Učitelj se ne prestaje biti kad se završi s 
poslom, jer učitelj nosi posao kući i priprema sutrašnju nastavu i ispravlja jučerašnje domaće 
zadaće. Učitelj će posegnuti za svim mogućim pomagalima, sredstvima i ostalim načinima 
pomoći kako bi poboljšao i unaprijedio nastavu. Učitelj će stalno istraživati i tražiti više. 
Poučavajući djecu, učitelji se služe raznim nastavnim sredstvima i nastavnim metodama. 
Nastavne metode su načini organizacije nastave koje koristimo kako bismo učenicima što 
jednostavnije, zanimljivije i poučnije približili temu poučavanja.  
Učitelj ima veliku odgovornost u izboru i primjeni nastavnih metoda u nastavi prirode 
i društva. Pravilan izbor i učinkovitost umrežavanja nastavnih metoda u određenim nastavnim 
situacijama dobro će obaviti samo onaj učitelj koji dobro poznaje opću, didaktičku i posebnu, 
metodičku primjenu nastavnih metoda (De Zan, 2005). 
U diplomskome radu istražila sam koje nastavne metode učitelji Požeško-slavonske 
županije najčešće koriste pri poučavanju nastave prirode i društva, točnije, kulturno-
povijesnih sadržaja. Cilj istraživanja je uvidjeti koliko se učitelji požeško-slavonske županije 
smatraju kompetentnima za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja, koje će nastavne 
metode pritom koristiti i kako učenici reagiraju na te nastavne metode. Za istraživanje sam 
koristila anonimnu anketu s tvrdnjama vezanima uz nastavne metode i kulturno-povijesne 
sadržaje, te njihovu primjenu. Smatram da sam na taj način uspjela utvrditi koje su najčešće 
korištene metode i kako učenici reagiraju na njih. 
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2. TEORIJSKI DIO 
 
2.1. ODREĐENJE POJMA NASTAVNA METODA 
 
 „Nastavna se djelatnost razlikuje od ostalih ljudskih djelatnosti i svojim specifičnim 
metodama rada – nastavnim metodama“ (De Zan, 2005, 268). Nastavne su metode postupci 
koje nastavnik primjenjuje kako bi strukturirao tijek nastave i postigao ciljeve kojima teži. 
Grčka riječ „methodos“ može se prevesti kao „put prema“. Riječ je o tome da se 
odgovarajućim ciljevima pripišu prikladne metode i da se osim toga metode tako urede da 
nastane sveukupna struktura (Mattes, 2007). „Nastavne metode su načini rada u nastavi. 
Budući da u nastavi rade nastavnik i učenici, svaka metoda ima dvostrano značenje, tj.odnosi 
se na način rada nastavnika i učenika“ (Poljak, 1980, 74). „Nastavne metode se općenito 
definiraju kao putovi ili načini zajedničkoga rada nastavnika i učenika u nastavnom procesu 
pomoću kojih učenici stječu nova znanja i razvijaju psihofizičke sposobnosti“ (Pletenac 1991, 
74 prema De Zan 2005, 268). „Nastavna metoda je didaktički promišljen i optimalno uređen 
sustav aktivnosti poučavanja i učenja (algoritam) kojima je primarni cilj steći stanovita znanja 
i vještine, razviti stanovite sposobnosti i druge relevantne osobine ličnosti“ (Jelavić, 2003, 
44). Bognar i Matijević (2005) metode definiraju kao način aktiviranja, odnosno 
komuniciranja subjekata odgojno – obrazovnoga procesa uz ostvarivanje određenih zadataka. 
Obrazovno – odgojne strategije dijele na metode, a metode na veći broj postupaka. Isto tako 
ističu kako metode temeljitije proučavaju metodike pojedinih odgojno – obrazovnih 
postupaka. Mattes (2007) ističe da su ciljevi obrazovanja veoma različiti, prema tome i 
metode moraju biti različite. Nema ni jedne metode kojom možemo ostvariti sve ciljeve. 
Nema je ni zato što svako dijete uči na individualan način: vizualno, auditivno, kinestetički, 
usmjereno prema simbolima i aktivno u skupini. Dalje navodi kako moramo kombinirati 
metode ako želimo obuhvatiti sve učenike. 
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2.2. NASTAVNA METODA KROZ POVIJEST POUČAVANJA 
 
Počne li se od najranijega doba, razmatranje kulturne povijesti i povijesti obrazovanja 
ili škole obično započinje antikom.  
U antici su škole pohađali sinovi slobodnih građana, a učitelji nisu imali osobit ugled. 
Antički filozofsko – politički obrazovni ideal, kod Grka izražen u ideji paideie, nije se 
odnosio na djecu, već na mladež i odrasle: „Taj odgoj je .... u potpunosti usmjeren na 
izobrazbu odraslog čovjeka, a ne na razvitak djeteta“, piše Marrou (1977, 410 prema Terhart 
1997, 13). Razdoblje djetinjstva još nije imalo vrijednost samo po sebi, već je postojalo samo 
kako bi ga se što brže prevladalo. Funkciju odgoja i poučavanja obavljale su različite osobe. 
Dok je prva zadaća bila povjerena odgajatelju (paidagogos), nadležnost učitelja (didaskalos) 
se strogo ograničavala na poučavanje: „U antici je učitelj podređeno biće da bi obitelj uopće 
pomislila da na njega, kao što to danas često čini, prenese odgovornost za odgoj djece“ 
(Terhart, 1997, 13). 
 U srednjem vijeku osnovno se obrazovanje, osobito viši oblici učenosti, stječe (ako 
uopće) isključivo u crkvenom kontekstu, i to u sklopu izobrazbe podmlatka (samostanske i 
katedralne škole); za laike (plemiće i seljake) vrijede drugi životni putevi koji samo u rijetkim 
slučajevima predviđaju školsku naobrazbu. Odnosi u školstvu u to doba još nisu bili zakonski, 
profesionalno i metodički strukturirani i ujednačeni kao što su to danas. Za takvo sređivanje i 
racionalizaciju sposobnom se pokazala tek jedna od najvažnijih stečevina novog vijeka: 
moderna državna uprava (Terhart, 1997). 
 Vizije prvih ranih didaktičara nisu, međutim, gotovo uopće imale odjeka u školskoj 
stvarnosti. U mnogim se školskim pravilnicima ranoga novog vijeka  doduše odražavaju ideje 
baroknih didaktičara. Terhart (1997) navodi: „U pučkoškolskoj nastavi, naravno, gotovo 
uopće nije bilo govora o metodi“. 
 Temeljne promjene pripremale su se 60-ih godina da bi se 70-ih godina 19.stoljeća  
počele primjenjivati. „Era reforme obrazovanja“ urodila je- glede nastavne prakse i nastavnih 
metoda – dvjema važnim novostima. Obje se mogu označiti natuknicom „poznanstvljenje“ – s 
jedne strane sadržajno i metodičko usmjeravanje nastave na određenu znanost, s druge strane 
sve veće usmjeravanje izobrazbe, čak i pučkoškolskih učitelja, na znanost, sadržajno i 
metodički (Terhart, 1997). 
 Povijesni pregled zaključujem riječima EwaldaTerharta (1997) koji kaže da se procesi 
preobrazbe u nastavnoj kulturi nikada ne mogu izdvojeno proučavati jer su uključeni u opće 
promicanje i napredak društveno prihvaćenih, odnosno poželjnih idealnih i materijalnih oblika 
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uspostave međugeneracijskih odnosa. Pri pogledu na današnji razred osnovne škole 
pučkoškolski učitelj iz wilchelminskog doba vjerojatno uopće ne bi shvatio da je riječ o 
nastavi/školi, a za pruskoga gimnazijskog profesora Zapad bi već odavno doživio svoju 
propast – naravno, uvjetovanu reformom završnog stupnja srednjoškolskog obrazovanja.  
 
2.3. PODJELA NASTAVNIH METODA 
 
 U literaturi nalazimo različite klasifikacije nastavnih metoda. Ladislav Bognar 
razlikuje pojmove strategije, metode i postupke (Bognar i Matijević, 2005), pri čemu 
strategije shvaća širim pojmom od metoda, a metode shvaća kao širi pojam od postupaka. 
„Metode označuju načine aktiviranja, odnosno oblike komuniciranja subjekata odgojno – 
obrazovnoga procesa. Postupci su temeljito razrađeni načini aktiviranja subjekata odgojno – 
obrazovnoga procesa. U svakoj metodi može se uočiti više različitih postupaka“ (Matijević i 
Radovanović, 2011, 113). 
Bognar i Matijević (2005) su odgojne strategije, metode i postupke definirali u tablici 1.na 
sljedeći način: 
 
Tablica 1. Odgojne strategije, metode i postupci (Bognar i Matijević, 2005, 273) 
Strategija Metode Postupci 
EGZISTENCIJA 
Zdrav način života Zdrava prehrana, boravak na zraku, kretanje, 
održavanje čistoće, higijenske navike... 
Praktični radovi Igre, igrolike aktivnosti, simulacije, 
dramatizacije,društveno korisni rad, proizvodni rad, 
uređivanje  
prostora i okoline... 
Sigurnosti Samozaštita od opasnosti u kući, sigurnost u 
prometu, zaštita od prirodnih nepogoda, terorizma, 
rata i posljedica rata 
SOCIJALIZACIJA 
Komunikacija Sastanci, dogovori, postavljanje cilja, perspektiva, 
rasprava, dopisivanje, izvršenje dogovora, 
izdavanje razrednog lista... 
Afirmacija Proslava rođendana, svečanosti, susreti, spontani 
razgovori, igre afirmacije, tužni događaji... 
Kooperacija Suradničke igre, pomaganje drugima, rješavanje 
sukoba, posredovanje... 
INDIVIDUACIJA 
Slušanje Pasivno slušanje, aktivno slušanje, empatija 
Poticanje Podrška, suosjećanje, povjerenje, pohvala, 
razumijevanje, pomaganje 
Terapija Terapija pokretom, glazbom, crtežom, igrom, 
realitetna terapija, autogeni trening, scenska 
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ekspresija, grupna terapija... 
 
Bognar i Matijević (2005) su u tablici 2. obrazovne strategije, metode i postupke definirali na 
sljedeći način: 
 
Tablica 2. Obrazovne strategije, metode i postupci (Bognar i Matijević, 2005, 275)  
Strategije Metode Postupci 
Poučavanje 
Problemsko 
poučavanje 
Odgovori na pitanja učenika, izlaganje, razgovor, 
rad na tekstu i drugim izvorima, demonstracija, 
laboratorijski rad... 
Heurističko 
poučavanje 
Razgovor, rasprava, panel – rasprava, 
suprotstavljene grupe... 
Programirano 
poučavanje 
Programirani tekst, programirani udžbenik, 
programirani nastavni listići, stroj za učenje, 
kompjutorski program... 
Učenje otkrivanjem 
Istraživanje Promatranje, praćenje, prikupljanje podataka, 
anketa, intervju, delfi – postupak, eksperiment... 
Simulacija Igre uloga, igre s pravilima, plan – igre, analiza 
slučaja... 
Projekt Proučavanje, inicijativa, rad po ciklusima, 
radionica budućnosti, scenarij... 
Doživljavanje 
Recepcija 
umjetničkog djela 
Slušanje glazbe, promatranje likovnih djela, 
gledanje filma, čitanje književnog djela... 
Izražavanje i stvaranje 
Interpretacija Recitiranje, scensko izvođenje, pjevanje, sviranje, 
pripovijedanje, ples... 
Evaluacija Rasprava, kritika, suprotstavljene grupe, panel – 
rasprava, prikaz... 
Kreacija Komponiranje, slikanje, oblikovanje, književno 
stvaranje... 
Vježbanje 
Učenje učenja Rad na grafičkim izvorima, rad na tekstualnim 
izvorima, rad na stvarnosti, rad na tehničkim 
izvorima... 
Učenje jezika Govorne vježbe, vježbe u čitanju, pismene vježbe, 
gramatičke vježbe, scenske vježbe, likovne vježbe, 
vježbe intonacije, vježbe u sviranju... 
Praktični radovi Konstruktivističke igre, vježbanje jednostavnih 
radnji, vježbanje elemenata složenih radnji, 
vježbanje radnji i procesa... 
Tjelesno vježbanje Vježbe oblikovanja, vježbe na spravama, prirodno 
kretanje, atletske vježbe, igre u prirodi, sportske 
igre... 
Stvaranje 
Znanstveno stvaranje  Oluja ideja, morfološka analiza, radionica 
budućnosti, scenarij... 
Umjetničko stvaranje Reproduktivno stvaranje (gluma, izvođenje glazbe, 
ples...), produktivno stvaranje (pisanje, 
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komponiranje...) 
Radno – tehničko 
stvaranje 
Konstruiranje, projektiranje, inoviranje, 
preoblikovanje, otkrivanje... 
 
Prema Jelaviću (2003) nastavne metode dijelimo na verbalne, vizualne i 
prakseološkekoje su poznatije pod nazivom praktične metode. Čitajući didaktičku i metodičku 
literaturu, pronalazimorazne podjele nastavnih metoda, prema različitim kriterijima. De Zan 
(2005) nastavne metodeu nastavi prirode i društva prema komunikacijsko-informacijskom 
kriteriju dijeli u tri skupine: 
 a) praktične metode od kojih je najpoznatija metoda praktičnih radova 
 b) vizualne metode kao što su metoda demonstracije i metoda crtanja i ilustrativnih 
                 radova 
c) verbalne metode u koje ubrajamo metodu usmenoga izlaganja, metodu razgovora,  
     metodu čitanja i rada na tekstu i metodu pisanja. 
 
2.3.1. Metoda praktičnih radova – prakseološka metoda 
 
De Zan (2005) izriče kako se metoda praktičnih radova temelji na svjesnoj djelatnosti 
učitelja i učenika prema svom okružju, kako se ona može primijeniti u nastavi prirode i 
društva u razrednoj učionici, specijaliziranoj učionici, kabinetu, pomoćnim školskim 
prostorijama, školskom vrtu, prirodi, svuda gdje učenici mogu doći u neposredan doticaj sa 
stvarnošću. Nadalje, o vrijednosti metode praktičnih radova izriče kako najbolje govori stara 
kineska poslovica: Što čujem zaboravim, što vidim zapamtim, što učinim – razumijem i znam. 
Poljak (1984) o metodi praktičnih radova govori kako se za nju spominje još i naziv metoda 
laboratorijskih radova. Način rada nastavnika i učenika na konkretnoj materiji. Uvjeti za 
praktičan rad: potrebna je materija, energija, organ rada i oruđe za rad. Metoda praktičnih 
radova je izričito važna upravo zbog njene osebujnosti i načina primjene. „Praktični rad 
integrira brojne aktivnosti misaono – verbalnog i osjetilno – praktičnog karaktera. 
Prakseološkumetodu nazivaju još i laboratorijskom. Praktični rad može se izvoditi : 
samostalno, u paru, u grupi“(Jelavić, 2003, 62). Možda najizvođenija metoda praktičnih 
radova u nastavi prirode i društva jest nastavno – istraživački pokus jer učenici prvo 
promatraju rad učitelja, zatim, nakon objašnjenja, učenici sami izvode pokus.  
Primjena metode praktičnih radova u nastavi prolazi ove metodičke etape: 
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1. pripremu rada – izbor sadržaja, određivanje zadataka rada, izbor mjesta i 
pripremanje materijala i pribora, 
2. izvođenje praktičnog rada – ostvarivanje zadataka i programa rada, poticanje, 
usmjeravanje i nadzor tijekom rada, 
3. vrednovanje postignutih rezultata rada – utvrđivanje pozitivnih i negativnih dijelova 
u praktičnom radu, programiranje korektivnih djelatnosti za uklanjanje negativnih rezultata. 
Uvođenjem učenika u praktični, istraživački rad osigurava dublje spoznavanje prirode 
i društva, što se pozitivno odražava na razvoj istraživačkog duha i snažno utječe na stjecanje 
suvremene kulture rada naših učenika (De Zan, 2005). 
 
2.3.2. Vizualne metode 
 
„Vizualne metode naglašavaju vizualnu komunikaciju kao temeljnu ne isključujući 
pritom ostale. Suvremena nastava prirode i društva temelji se na višeizvornom okružju u 
kojemu izvorna, neposredna stvarnost i vizualna nastavna sredstva, posredna stvarnost, 
zauzimaju središnje mjesto. Vizualne informacije dobivene od izvorne, neposredne stvarnosti 
imaju karakter informacije prvoga reda, dok su one dobivene posredovanjem vizualnih 
sredstava (slike, filma) informacije drugoga reda“ (De Zan, 2005, 273).  Jelavić (2003) ističe 
kako je kod vizualnih metoda važno to što videokanal, u odnosu na druge metode, ima 
komparativnu prednost. Nadalje, ističe kako se uspješno učenje u području prirodnih znanost 
bez vizualnih izvora ne može ni zamisliti. Vizualnim metodama se koristimo kada nam nije 
dostupna izvorna stvarnost, a u njih uvrštavamo metodu demonstracije i metodu crtanja. 
 
2.3.2.1. Metoda demonstracije 
 
„Riječ demonstracija primarno znači nešto zorno izlagati, prikazati s namjerom da se 
to i promatra. Demonstracija (kao metoda) implicira učenje zasnovano na promatranju 
predmeta, pojava, procesa, radnji“ (Jelavić, 2003). Metoda demonstracije (lat.demonstrare – 
pokazati, prikazati, zorno izlagati) ima u nastavi prirode i društva raznovrsnu i široku 
primjenu. Ona učenicima omogućava spoznavanje njihova okružja promatranjem predmeta, 
pojava, procesa i radnji. Demonstracijom započinje proces spoznavanja u nastavi prirode i 
društva. Ona nije bilo kakvo pokazivanje pred učenicima, već plansko, rukovođeno 
promatranje okružja na temelju kojeg će učenici oblikovati konkretne i jasne predodžbe, jasne 
pojmove, sudove i zakonitosti o prirodi i društvu (De Zan, 2005). 
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Demonstrirati se može: 
1.demonstriranje statičkih predmeta – izvorna materija, materijalni proizvodi ljudskog 
rada, modeli (didaktički prerađen izvorni predmet u tri dimenzije), slike, shematski crtež…  
2.demonstriranje dinamičkih prirodnih pojava – kad se proučavaju prirodni procesi 
koji u sebi obuhvaćaju dinamičku strukturu. 
3.demonstriranje aktivnosti – demonstriranje što se radi i kako se radi, tj. upoznavanje 
dinamičke strukture rada. Demonstriranje praktične aktivnosti, aktivnosti izražavanja i 
intelektualnih aktivnosti (Poljak, 1984). 
De Zan (2005) ističe najčešće pogrješke koje valja pri demonstraciji izbjegavati, a to 
su: prevelik broj demonstracija na satu, zorno izlaganje predmeta još prije njegove obrade, 
kruženje predmeta po razredu za vrijeme učiteljeva izlaganja, učitelj pokazuje i opisuje 
predmet sam, a učenici pasivno promatraju. 
 
2.3.2.2. Metoda crtanja 
 
 De Zan (2005) govori o metodi crtanja kako ona ima veliku primjenu te da pomaže 
bržem i temeljitijem poznavanju i kako upravo zbog toga crtanje slijedi nakon promatranja 
predmeta i pojava. 
Sadržaj crtanja u nastavi:  
1. crtanje grafičkih znakova (voltmetar, topografski i kartografski znakovi) – 
jednoznačni su. 
2. crtanje grafičkih simbola – apstraktni, mnogoznačni (grb, mač..) 
3. geometrijski crtež 
4. grafičko prikazivanje kvantitativnih odnosa 
5. shematsko crtanje predmeta 
6. shematsko prikazivanje procesa 
7. crtanje na temelju promatranja i predodžbe prirodnih predmeta 
8. konkretizacija apstrakcije 
9. ilustriranje fabule (Poljak, 1984). 
„Za crtanjem i crtežom posežemo onda kad realne pojave, procese, predmete, radnje,.. 
nije moguće bolje prikazati kojim drugim načinom (izravnim promatranje, govorom, video – 
medijima). Nadalje, za crtanjem i crtežom posežemo i onda kad crtanjem i crtežom 
pojačavamo djelotvornost učenja koje se primarno zasniva na nekim drugim izvorima“ 
(Jelavić, 2003, 60). 
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2.3.3. Verbalne metode 
 
 Verbalne metode naglašavaju izvornu („živu“, izgovorenu i pisanu riječ) komponentu. 
Uloga verbalnih metoda izražena je u govornoj komunikaciji kao temeljnom obilježju 
nastavne djelatnosti i razvoja govornih sposobnosti učenika u nastavi prirode i društva. Riječi 
kao znakovi, simboli govora imaju karakter informacije trećeg reda jer su posrednici između 
stvarnih predmeta, učitelj i učenika.U skupinu verbalnih metoda ubrajamo: metodu usmenog 
izlaganja, metodu razgovora, metodu čitanja i rada na tekstu i metodu pisanja (De Zan, 2005). 
„Govorom organiziramo, pohranjujemo i primjenjujemo svoje iskustvo. Tako (govorom) 
usustavljeno znanje omogućuje čovjeku i produciranje novih odgovora (reakcija, rješenja) 
koji su prikladni novonastalim situacijama. Zato, kad govorimo o verbalnoj/im metodi/ama 
onda mislimo i na prijenos (emisiju) sadržaja, informacija, poruka i na prijem i obradu tog 
istog sadržaja, tih istih informacija i  poruka, na učenje učenika“ (Jelavić, 2003, 48) 
 
2.3.3.1. Metoda usmenog izlaganja – monološka metoda 
 
„Usmeno izlaganje karakterizira iskazivanje odnosno prijenos nekog sadržaja, 
informacija i poruka živom riječi, sredstvima usmenoga govora“ (Jelavić, 2003, 48). To je 
način rada u nastavi kada nastavnik ili učenik verbalno izlažu neke dijelove nastavnog 
sadržaja. Metoda usmenoga izlaganjazove se još i monološka metoda. To je jedna od 
najstarijih metoda.  
Oblici metode usmenog izlaganja: 
1. pripovijedanje – epsko, lirsko, dramsko 
2. opisivanje – umjetničko i znanstveno 
3. obrazloženje – detaljnije upoznavanje određene konstatacije - zašto 
4. objašnjenje – koristimo za izlaganje apstrakcija 
5. rasuđivanje – je glasno razmišljanje (Poljak, 1984). 
„Pravilna primjena usmenog izlaganja oživljava nastavni proces i unosi u njega 
govornu dinamičnosti i metodičku sustavnost. Posebno značenje ima učiteljevo neposredno 
izlaganje pri uvođenju učenika u nove oblike rada, pri objašnjavanju težih pojedinosti pri 
obrađivanju nepoznatih riječi. Pravilan, primjeran, živ i zanimljiv učiteljev govor razvija 
učeničku pozornost, oni slušaju i razumiju njegov, tuđi govor, što snažno utječe na 
usavršavanje učenikova govora, bogati i aktivira učenikov rječnik u području prirode i 
društva“ (De Zan, 2005, 277). Priprema učitelja za pravilnu primjenu metode usmenog 
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izlaganja je vrlo važna jer svaka novonastala nastavna situacija ima i svoju metodičku 
namjenu i ustroj. Učitelj će pripremom obuhvatiti: vremensko trajanje izlaganja, plan 
izlaganja, obradu nepoznatih riječi, uporabu nastavnih sredstava (De Zan, 2005). 
Prema De Zanu (2005) usmeno izlaganje u nastavi prirode i društva može biti u obliku: 
• pripovijedanja –izlaganje o stvarnim događajima koji se izlažu tako da u učenika 
pobude osjećaje kako bi se utjecalo na njihovo doživljavanje, 
• opisivanja – odnosi se na slikanje riječima te je obično utemeljeno na izravnom 
promatranju, 
• obrazlaganja – karakterizira iznošenje dokaza za neku tvrdnju, pri tome moramo 
izložiti sve što je u svezi s konstatacijom nevidljivo, nepristupačno, nepoznato i 
nejasno, 
• objašnjavanja – misaono-verbalna aktivnost kojom se tumače pojedine pojave i 
procesi u prirodnom i društvenom okruženju i  
• izvještavanja – koje treba posebno njegovati u izlaganju učitelja i učenika u svezi s 
različitim promatranjima, izvođenjima praktičnih radova i pokusa, kao i nakon 
izvanučioničke nastave. 
 
2.3.3.2. Metoda razgovora – dijaloška metoda 
 
Prema De Zanu (2005) metoda razgovora je vrlo važna u nastavi prirode i društva. 
Sastoji se od pitanja i odgovora, pri čemu učitelj najčešće pita, a učenik odgovara, ali može i 
obrnuto te se na taj način uspostavlja međusobna komunikacija među sudionicima u nastavi. 
Metoda razgovora povoljno utječe na razvoj učeničkih sposobnosti (mišljenja, govora, 
samostalnosti) i ima veliku odgojnu vrijednost. Razgovor ima svoju materijalnu i 
funkcionalnu stranu. Njegov sadržaj može imati veliki spoznajni doprinos, ali stil vođenja 
razgovora, razvijanje njegove veće upotrebljivosti u školi, omogućava njegovu buduću 
funkciju izvan škole. U tom je sadržana primarna odgojna vrijednost razgovora i 
komunikacije (Jurić, 1979). 
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Oblici metode razgovora: 
1. Katehetički oblik razgovora – nastao u srednjovjekovnim školama kao način učenja 
crkvenih dogmi iz katekizma. Primjenjuje se kod reproduktivnog ponavljanja i provjeravanja 
egzaktnih podataka kao što su brojčani podaci (godine u povijesti) kod reprodukcije 
generalizacija (definicija, pravila, zakona…). 
2. Sokratova metoda razgovora – razvio poseban oblik razgovora sa svojim učenicima 
tzv. primaljsku metodu ili majeutiku. Sokrat je tumačio da će uz pomoć primaljske metode 
razgovora što znači određenim sistemom pitanja i odgovora pomoći sugovorniku da istina iz 
dubine izroni na površinu njegove svijesti. Pitanja su alternativna. 
3. Heuristički oblik razgovora – (grč. Heurisko=nalazim). Nastavnik primjenom 
heurističkih pitanja uključuje učenike u proces otkrivanja novih spoznaja. Primjenjuju se 
heuristička (razvojna, dijalektička ili lančana) pitanja. Heuristički oblik razgovora tipičan je 
način za induktivni put u nastavi. 
4. Slobodan oblik razgovora – sličan je razgovoru u običnom životu. Vezan je za 
određenu temu, ali tok razgovora nije unaprijed određen.  
5. Diskusija -  (polemika, debata, rasprava). Najviši je i najekstenzivniji oblik 
razgovora u kojem se suprotstavljaju mišljenja, pobijaju argumenti sugovornika i iznose novi 
argumenti…Uvjet za primjenu je izvrsno poznavanje teme (Poljak, 1984). Bez obzira na 
nedostatke metode razgovora (cjepkanje nastavnoga gradiva, veći utrošak vremena), možemo 
ju uspješno primijeniti u nastavi prirode i društva, posebice u ispravljanju, dopunjavanju prije 
stečenog iskustva učenika, ali i kao poticaj za razvoj stvaralačkih sposobnosti učenika (De 
Zan, 2005). 
 
2.3.3.3. Metoda čitanja i rada na tekstu 
 
Metoda čitanja i rada na tekstu često se rabi u nastavi prirode i društva. Primjenom te 
metode učenici rabe tekst kao važan izvor znanja. Radom na tekstu učenici svladavaju tehniku 
čitanja, pravilnu uporabu teksta udžbenika, vježbenice, radne bilježnice, čitanke, 
znanstvenopopularne literature, dječjih časopisa, osposobljavaju se za samostalan rad na 
tekstualnim izvorima znanja.  
„Rad na tekstu očituje se: 
- u uočavanju, izdvajanju, prezentaciji ideja, poruka, podataka, 
- u stvaranju različitih pregleda (strukturiranju sadržaja, ideja, podataka,..) 
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- u opisivanju, objašnjavanju, obrazlaganju sadržaja danog u tekstu, 
- u praktičnim aktivnostima (izvođenje operacija na nekom uređaju, vršenje nekog 
pokusa,...) 
- u rješavanju zadataka, odgovaranju na pitanja,... 
Prema tomu, rad na tekstu veoma je raznolik. Raznolikost i dubina s kojom mu 
pristupamo izravno se odražava na rezultate učenja“ (Jelavić, 2003, 53). Bez obzira na to što 
je najvažniji izvor znanja u nastavi prirode i društva neposredna izvorna stvarnost, nastava 
prirode i društva bez tekstualnih izvora bila bi mnogo siromašnija, posebice za mlađe učenike 
(De Zan, 2005). Poljak (1984) ističe kako je preduvjet primjene ove metode svladavanje 
vještine čitanja.  
 
2.3.3.4. Metoda pisanja 
 
De Zan (2005) ističe kako u nastavi prirode i društva učitelj često zapisuje na školskoj 
ploči, a učenici u svoje bilježnice, primjerice, naslov nastavne jedinice, plan rada, pregled 
sadržaja, zadatke promatranja, izvješće o motrenju, odrednice, zaključke i tada rabimo metodu 
pisanja, koju neki autori povezuju s metodom crtanja, pa govore o metodi pismenih i 
ilustrativnih radova, drugi je opet, zbog uporabe grafičkih znakova, nazivaju metodom 
grafičkih radova. „Pisanjem učitelj podupire usmeno izlaganje, razgovor, rad na tekstu. Dobro 
je, zato, da pisanje teče usporedno sa svim ostalim nastavnim aktivnostima. Tako se pisanje 
javlja još jednim kanalom kojim sadržaji dolaze do učenika. Bit pitanja je u sažimanju 
sadržaja, stvaranju pregleda“ (Jelavić, 2003, 54). Ovu metodu koriste učenici gotovo na 
svakom nastavnom satu.  
S obzirom na stupanj samostalnosti možemo razlikovati: 
1. vezane ili reproduktivne pismene radove – prepisivanje 
2. poluvezani ili poluslobodni pismeni radovi – kad je učeniku unaprijed dan 
određeni sadržaj u nekom izvoru znanja, ali im je dana sloboda u pismenom izražavanju o tim 
sadržajima: diktati, dopunjavanje i proširivanje teksta, pismeni odgovori na pitanja, bilješke 
za vrijeme predavanja, konceptiranje (doslovno, doslovno konceptiranje s komentarom, 
konceptiranje parafraziranjem ili slobodno konceptiranje, sažeto, marginalije). 
3. samostalni pismeni radovi – učenici slobodno odabiru sadržaj i o tom se 
sadržaju također slobodno pismeno izražavaju. Skice, molbe, izvještaji, reportaže, referati, 
književni radovi, znanstveni radovi…. (Poljak, 1984). 
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2.4. KULTURNO-POVIJESNI SADRŽAJI U NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 
  
           U Nacionalnom okvirnom kurikulumu društveno-humanističkoga područja (2011) 
učenici se bave osobnim, društvenim, gospodarskim, političkim, kulturnim, religijskim i 
etičko-moralnim pitanjima čovjekova života i društva općenito u različitim vremenima i na 
različitim prostorima. „U društveno-humanističkomu području učenici se upoznaju sa 
sadržajima koji pridonose razumijevanju uvjeta života i rada u prošlosti i sadašnjosti kako bi 
se osposobili za život i rad u budućnosti. Uče o ljudima, odnosima među njima, odnosu ljudi 
prema svijetu koji ih okružuje, o kulturnomu razvoju čovjeka i društva. Proučavaju i 
vrjednuju prošle i sadašnje događaje, razmatraju pitanja vezana za postizanje pravednih i 
mirotvornih međuljudskih odnosa, društvenih odnosa, međunarodnoga poretka i socijalno-
gospodarske sigurnosti. Razmatraju pitanja o društvenim sustavima, društvenim strukturama, 
gospodarskim i političkim poredcima, europskim integracijama i globalizacijskim procesima. 
Odgajaju se za vrjednovanje i čuvanje prirodne, materijalne, duhovne, povijesne i kulturne 
baštine Republike Hrvatske i nacionalnoga identiteta te vrjednovanje i čuvanje europske i 
svjetske kulturne baštine. Upoznaju etičko-moralne vrijednosti, vjerske i kulturne tradicije i 
vrijednosne sustave, osobito kršćanstvo, ali i druge religije te nereligijske svjetonazore – sve 
što tvori civilizacijski i etički temelj Europe“ (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011, 180). 
Zadaće učenikau nastavnom predmetu Priroda i društvo 
Učenik treba: 
- upoznati vlastitu ulogu kao i uloge drugih ljudi u neposrednom okruženju 
- upoznati svoje okruženje (obitelj, razred, školu, mjesto, zavičaj, državu), 
- istraživati i upoznavati zavičajne posebnosti (kulturu, običaje i sl.), 
- razvijati sposobnost snalaženja u prostoru i vremenu 
- otkrivati i upoznavati živu i neživu prirodu, njezinu raznolikost, povezanost i 
promjenljivost, 
- oblikovati pozitivan vrijednosni odnos prema živim bićima i prirodi kao cjelini, 
- razvijati poštovanje prema prirodnoj, kulturnoj i društvenoj sredini te odgovoran 
odnos prema okolišu, 
- razvijati i sustavno unaprjeđivati zdravstveno higijenske navike, 
- biti osposobljen za pravilno i sigurno ponašanje uprometu (pridržavanje propisa), 
upoznati svoja prava i dužnosti i prava drugih ljudi u neposrednom okruženju 
(Nastavni plan i program, 2006, 253). 
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Očekivana učenička postignuća po obrazovnim ciklusima za kulturno-povijesne sadržaje 
I. POJEDINAC, IDENTITET, KULTURA I DRUŠTVO 
1. Ja i osobnost pojedinca 
Učenici će: 
- prepoznati i opisati osnovna iskustva i spoznaje o sebi 
- prepoznati i opisati osobno mjesto i ulogu u grupi, društvu 
- prepoznati i opisati uloge drugih ljudi u neposrednomu okruženju. 
2. Pojedinac, grupa, kultura i društvo 
Učenici će: 
- prepoznati i opisati vrste i načine obiteljskoga života te uloge u obitelji 
- prepoznati najvažnija prirodna, kulturna i gospodarska obilježja sredine u kojoj 
žive i njihovu vezu s načinom života obitelji i ljudi 
- usporediti život vlastitoga mjesta i sredine s ostalim dijelovima Hrvatske 
- prepoznati razliku osobnoga, društvenoga i zajedničkoga 
- prepoznati i opisati osnovne pojmove o obitelji, zavičaju, religiji, Hrvatskoj, 
društvu i kulturi 
- prepoznati načine čuvanja i ulogu pojedinca u čuvanju prirodne i kulturne baštine 
u zavičaju, domovini i svijetu (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011, 182). 
II. PROŠLI DOGAĐAJI, LJUDI I DRUŠTVA 
1. Koncept promjene i kontinuiteta 
Učenici će: 
- usporediti vlastite životne uvjete sa životnim uvjetima u drugim okružjima 
- opisati život i svakodnevne običaje ljudi u prošlosti te ih usporediti s današnjim 
životom 
- razlikovati prošlost, sadašnjost i budućnost povezujući ih s nekim važnijim 
događajima iz vlastite prošlosti i prošlosti obitelji, zavičaja, hrvatskoga društva i 
domovine 
- imenovati i opisati predmete, osobe i događaje prošlosti u odnosu na sadašnjost i 
navesti razloge zbog kojih su se dogodile promjene. 
2. Povijest Hrvatske 
Učenici će: 
- nabrojiti i opisati osnovne događaje i okolnosti koje su oblikovale i oblikuju 
zavičaj i domovinu 
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- opisati djelovanje nekih važnih pojedinaca u prošlosti hrvatskoga naroda 
- prepoznati važnost poznavanja hrvatske povijesti i sudjelovati u očuvanju 
zavičajne i hrvatske baštine (Nacionalni okvirni kurikulum, 2011, 183). 
 
2.4.1. Shvaćanje vremena i vremenske orijentacije 
 
„Svoje okružje dijete doživljava kao jedinstvo prostora i vremena jer je svako njegovo 
kretanje kroz prostor i vremenski ograničeno. Osim poimanja veličine vremena učenike valja 
osposobiti za snalaženje u vremenu“ (De Zan, 2005, 203). „Shvaćanje vremena je, za razliku 
od shvaćanja prostora, utoliko teži nastavni sadržaj jer se ne može neposredno demonstrirati. 
Ono se može samo misaono shvatiti. Njegova je percepcija moguća samo u sadašnjosti, a 
prošlost i budućnost se ne može percipirati. U tome je najveća teškoća pri obradi vremena. 
Tim više treba maksimalnu pažnju posvetiti aktiviranju mišljenja i razvijanju misaonih 
sposobnosti“ (De Zan, 2005, 204 prema Wolf, 1989, 84). 
1.RAZRED – prema De Zanovom (2005) istraživanju, dokazano je kako učenici 
prvoga razreda mogu shvatiti vrijeme na svakidašnjoj konkretnoj promjeni razlikovati što se 
događa sada (Sada pišem.), prije (Prije sam bio na ljetovanju.) i poslije (Poslije ću jesti.) 
Prema De Zanu je to prvo snalaženje u vremenu ujedno postalo sustavno poimanje vremena. 
2.RAZRED – u drugome razredu učenici uče mjerenje trajanja vremena, a osnovna 
jedinica mjerenja vremena je sat. Svakodnevno, učenici se koriste urom, tj.satom za mjerenje 
kraćih razdoblja, kasnije uče uporabu kalendara za mjerenje većih razdoblja (De Zan, 2005) 
3.RAZRED – u trećemu razredu učenici proširuju znanja o snalaženju u vremenu 
pomoću većih vremenskih jedinica, trebaju usvojiti pojmove sadašnjost, prošlost i budućnost, 
desetljeće i tisućljeće. Učenici će naučiti prepoznati prije koliko godina se zbio neki događaj, 
u kojemu se većemu razdoblju dogodio, koliko je godina trajao, što se tada zbivalo i što bi se 
moglo dogoditi u budućnosti (De Zan, 2005) 
4.RAZRED – učenici saznaju o društveno – povijesnoj prošlosti naše domovine 
Republike Hrvatske. U četvrtome razredu ne bi trebalo biti poteškoća u vremenskoj 
orijentaciji, ali i dalje bi valjalo upotrebljavati kronološke tablice i vremensku vrpcu. 
„Povijesni sadržaji u četvrtome razredu imaju posebno značenje u prošlosti hrvatskoga 
naroda: 1. dolazak Hrvata u novu domovinu, 2. Tomislav – prvi hrvatski kralj, 3. stoljetna 
borba za očuvanje samostalnosti, 4. borba za hrvatski jezik, 5. Hrvatska u svjetskim ratovima 
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i jugoslavenskoj državnoj zajednici, 6. osamostaljenje Hrvatske, 7. Domovinski rat, 8. 
uključivanje Republike Hrvatske u međunarodnu zajednicu“ (De Zan, 2005, 215). 
Bezić (1975) povijest shvaća kao predmet koji ima veliku odgojno – obrazovnu 
vrijednost jer omogućava razvijanje nacionalne i klasne svijesti učenika, doprinosi odgajanju 
učenika, djeluje na socijalizaciju i humanizaciju učenika. 
 
2.4.1.1. Povijesno – društveni sadržaji u Nastavnom planu i programu 
 
U osnovnoj školi povijest se kao nastavni predmet javlja u petom razredu, ali to ne 
znači da i prije nema povijesnih sadržaja. U nižim razredima u okviru nastavnih sadržaja 
prirode i društva ima i elemenata povijesti. Naravno, postoji razlika u izboru i rasporedu 
povijesnih sadržaja u nižim i višim razredima (Bezić, 1975). U prvom i u drugom razredu 
povijesni sadržaji obrađuju se u obliku prigodnih tema. U trećem razredu javljaju se povijesne 
slike, povijesni aspekt društvenih i prirodnih pojava. U četvrtom razredu obrađuje se povijest 
Republike Hrvatske u povijesnim slikama, javljaju se neke razvojne teme, daje se povijesni 
aspekt društvenih i prirodnih pojava i ima i prigodnih tema (Bezić, 1975). „Uz uvođenje u 
shvaćanju vremena i vremenske orijentacije učenici trebaju spoznati i određene nastavne 
sadržaje iz prošlosti svog zavičaja i domovine Republike Hrvatske. Nastavne sadržaje u nižim 
razredima osnovne škole obrađujemo kao prigodne teme, povijesne slike i razvojne teme“ (De 
Zan, 2005, 215). 
 
2.4.1.2.1. Prigodne teme 
 
Bezić (1975) objašnjava kako su prigodne teme oblik obrade povijesnih sadržaja u 
nastavi prirode i društva. Povijesne sadržaje u nastavi prirode i društva poučavamo prigodnim 
temama na način da u tijeku godine učitelj prigodno odabire povijesne sadržaje koji se 
obrađuju. Nadalje,  izriče da naziv prigodne teme ne smijemo shvatiti doslovno jer sam naziv 
se upotrebljava u nedostatku prikladnoga jezičnoga izraza za taj pojam. De Zan (2005) smatra 
kako pri obradi obljetnica kao prigodnih tema u prvom, drugom pa i trećem razredu, posebnu 
pozornost valja pridodati izboru i određivanju dubine te širine sadržaja u pojedinome razredu. 
Naime, De Zan (2005) smatra da posebna opasnost proistječe iz nastojanja da se povijesni 
događaj prikaže cjelovito učenicima, u tom nastojanju često sadržaje pojednostavljujemo te 
oni gube svoju znanstvenu vrijednost. „Sadržaji prigodnih tema omeđeni su prostorom koji se 
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te godine u tom razredu obrađuje (prvi razred – naselje, drugi razred – najbliža okolica, treći 
razred – zavičajna mikroenergija, četvrti razred Republika Hrvatska)“ (De Zan, 2005, 217). 
Po sadržaju možemo razlikovati nekoliko vrsta prigodnih tema: 
 1. prigodne teme koje su vezane uz određene obljetnice 
 2. prigodne teme koje su vezane uz neke povijesne ličnosti 
 3. prigodne teme koje su vezane uz povijene spomenike (Bezić, 1975). 
 Prigodne teme koje su vezane uz obljetnice događaja koji se slave kao državni 
blagdani obilježavaju određene povijesne događaje te sadržaj te teme ovisi o mjestu u kojemu 
je škola. Isto tako, prigodnim temama vezanim uz znamenite ljude obrađujemo znamenite 
ljude u naselju, zatim u široj okolici, zatim u zavičajnoj regiji. „Prilikom razgledavanja 
zavičajnog mjesta ili grada učenici trebaju saznati o ostatcima iz njegove prošlosti te ih treba 
upozoriti na kulturno i duhovno značenje pojedinih objekata“ (De Zan, 2005, 218). 
 
Primjer prigodnih tema iz nastavnog plana i programa po razredima je prikazano u tablici 3.: 
Tablica 3. Prigodne teme u nastavnom predmetu priroda i društvo (De Zan, 2005,  84) 
Područje I.razred II.razred III.razred IV.razred 
PRIGODNE 
TEME 
PRIGODNE TEME 
-Dani zahvalnosti, 
dani kruha 
-Dan spomena na 
mrtve 
-Božić i Nova 
godina 
-uskrsni blagdani 
-Praznik rada 
-Dan državnosti 
-spomenici u 
naselju 
PRIGODNE TEME 
- Dani kruha, dani 
zahvalnosti 
- Dan spomena na 
mrtve 
- Božić i Nova 
godina 
- uskrsni blagdani 
- Praznik rada 
- Dan neovisnosti 
- Dan antifašističke 
borbe 
- spomenici u 
zavičaju 
- zavičaj u 
Domovinskom ratu 
- znamenite osobe u 
zavičaju 
- uključivanje 
Republike 
Hrvatske u 
međunarodnu 
zajednicu 
 
2.4.1.2.2. Povijesne slike 
 
Prema De  Zanu (2005) povijesne sadržaje u nižim razredima osnovne škole najčešće 
obrađujemo kao povijesne slike. „Pod povijesnom slikom razumijevamo spoznavanje 
pojedinih povijesnih događaja ili razdoblja na temelju umjetničkih prikaza koji će djelovati 
prije svega na emocije učenika, a neće ih opterećivati suvišnim sadržajima“ (De Zan, 2005, 
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219). „Povijesne slike su drugi način obrade povijesnih sadržaja u mlađim razredima. Što je 
povijesna slika? Mogli bismo reći da je to isječak iz povijesti na temelju kojega učenici mogu 
shvatiti osnovne karakteristike povijesnih zbivanja određenog vremena. Te su slike specifične 
i po načinu obrade jer se manje inzistira na sadržajima (povijesnim činjenicama), a više na 
doživljaju. Nastoji se da učenici dožive taj povijesni sadržaj. Na taj se način učenici ne 
opterećuju povijesnim sadržajima, ali ono što se obrađuje ima trajnu vrijednost jer sadržaje 
koje su učenici shvatili i doživjeli ne zaboravljaju. U tome se očituje velika vrijednost ovoga 
načina rada“ (Bezić, 1975, 104). De Zan (2005) smatra da je osnovna zadaća povijesnih slika 
učenicima približiti isječke iz prošlosti, o zavičaju, borbi hrvatskoga naroda za slobodu i 
nezavisnost Hrvatske domovine. Kako bi se što konkretnije povijesnim slikama obradio 
određeni sadržaj potrebno je što više različitih izvora znanja, kao i predočavanje sadržaja 
vremenskom vrpcom, kronološkom tablicom, povijesnim izvorima, dokumentima i ostalim 
nastavnim sredstvima. 
2.4.1.2.3. Razvojne teme 
 
Tijekom nastave prirode i društva učenici najviše vremena posvećuju proučavanju 
svog sadašnjeg okružja (izgleda zavičaja i pojava u njemu), a manje njegovoj prošlosti i 
budućnosti. Razvojnim temama je svrha da omoguće učenicima shvaćanje promjena 
društvenih pojava koje su u stalnom kretanju. Prema tome, osnovni smisao razvojnih tema u 
nastavi prirode i društva očituje se u razvijanju dijalektičkog i povijesnog načina gledanja na 
svijet (Bezić, 1975). 
 „Razvojno promatrati neku pojavu znači: 
 1.  odrediti vremensku dubinu, kad se ta pojava pojavila,  
 2.  objasniti vrijeme i prilike u kojima je pojava nastala (povijesna slika) 
 3.  prikazati razvojne etape te pojave do suvremenosti, 
 4.  temeljito upoznati suvremeno stanje (suvremena slika), 
 5. predvidjeti dalji razvoj u bližoj ili daljoj budućnost (slika budućnosti)“ (De Zan, 
2005, 219, 220). 
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2.4.2. Sadržaji o kulturi u nastavi prirode i društva 
 
U vrlo opsežnoj stručnoj literaturi kultura se definira različito, dok u metodikama 
nastave prirode i društva se ne nalazi previše sadržaja o kulturi u nastavi prirode i društva. 
Prema tome, kultura je skup svih promjena i tvorevina koje su nastale u prirode, u društvu i u 
ljudskom mišljenju kao posljedica ljudske djelatnosti, čiji je cilj olakšanje održanja, 
produženja i napretka ljudske vrste; prema tome, u sastav kulture, ulaze: oruđa, instrumenti, 
posuđe, odjeća, stan, putovi – tzv.materijalna kultura; običaji, pravo, moral, društvene i 
političke institucije – tzv.socijalna kultura; religija; umjetnost, prosvjeta, znanost, pronalasci, 
otkrića – tzv.duhovna kultura (Bezić, 1975). Ukratko, kultura je sve ono što je čovjek stvorio 
svojima radom da bi svoj život učinio ljepšim i boljim. Kultura je povijesno promjenjiva i 
razvojna pojava. Bezić (1975) govori kako je nastavnikov zadatak da pojedinačne elemente 
kulture obrađuje u okviru onih nastavnih tema u kojima se nalaze, a pritom mora uvijek imati 
na umu potrebu da se ti svi sadržaji sistematiziraju u jedinstvenu cjelinu. Drugim riječima, 
učenike treba dovesti do toga da osjete kulturu društva u kojemu i sami žive, odnosno da se 
uvjere kako su i oni njeni nosioci. 
 
2.4.2.1. Materijalna kultura u Nastavnome planu i programu 
 
Bezić (1975) pod pojmom materijalne kulture smatra sve tekovine čovjekova rada u 
stvaranju materijalnih dobara. Veliko područje materijalne kulture su oruđa ili sredstva za rad 
što u Nastavnom planu i programu pronalazimo pod temom u prvome razredu život i rad u 
školi u kojoj učenici upoznaju djelatnike u školi. Isto tako u prvome razredu sredstva za rad 
pronalazimo pod temom Život u obitelji gdje učenici navode čime se roditelji bave i nabrajaju 
svoje dužnosti. Drugo veliko područje materijalne kulture je način stanovanja, što srećemo u 
Nastavnom planu i programu pod temom u prvome razredu dom gdje učenici uče razlikovati 
pojmove dom, stan kuća. U drugome razredu tema je kultura stanovanja, u kojoj učenici po 
obrazovnim postignućima razlikuju obiteljsku kuću i stambenu zgradu, imenuju zajedničke 
prostorije u stambenoj zgradi (stubište, dizalo, podrum, tavan), upoznaju kućni red i usvajaju 
pravila ponašanja u zgradi (Nastavni plan i program, 2006). Treće veliko područje materijalne 
kulture prema Beziću (1975) jest odjeća i obuća. Područje odjeće i obuće u Nastavnom planu 
i programu imamo već u prvome razredu pod temama godišnjih doba (priroda se mijenja 
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(jesenske promjene); zima; priroda se budi – proljeće; bliži se ljeto) u kojima osim što se 
učenike poučava promjenama koje dolaze svakim godišnjim dobom, oni uče i pravilno 
odijevanje ovisno o tome koje je trenutno godišnje doba. Bezić (1975) navodi prometna 
sredstva kao sljedeće područje materijalne kulture. Prometna sredstva u Nastavnom planu i 
programu učimo u prvome razredu u temama ponašanje pješaka u prometu; put od kuće do 
škole. U drugome razredu prometna sredstva se spominju u temama prometni znakovi i 
putujemo. U trećemu razredu je tema u Nastavnome planu i programu koja obrađuje prometna 
sredstva promet u kojoj učenici prema obrazovnim postignućima uče razlikovati vrste 
prometnica koje povezuju zavičaj s drugim mjestima te pokazati cestu ili prugu na zemljovidu 
zavičajne regije ili na zemljovidu RH, isto tako uče razlikovati vrste gradskoga prijevoza, 
pridržavati se prometnih pravila i sigurno se kretati prometnicom. 
2.4.2.2. Socijalna kultura u Nastavnome planu i programu 
 
 „U socijalnu kulturu spada sve ono što su ljudi vjekovima stvarali kako bi što 
humanije regulirali svoje međusobne odnose“ (Bezić, 1975, 183). U Nastavnom planu i 
programu u područje socijalne kulture ulaze teme koje se odnose na obitelj, specifično u 
prvome razredu to je tema članovi obitelji, odgovorno ponašanje u domu. U drugome razredu 
pronalazimo područje socijalne kulture, odnosno obitelji u temi obitelj u kojoj učenici uče 
razlikovati pojmove uže i šire obitelji. Sljedeće veliko područje socijalne kulture prema 
Beziću (1975) jest mjesna zajednica koja se u višim razredima proširuje u općinu, županiju,pa 
na kraju četvrtoga razreda državu. Područje mjesne, odnosno općinske zajednice u 
Nastavnome planu i programu pronalazimo u svim razredima po temama 1.razred - mjesto u 
kojem živim, 2.razred - upoznajmo svoje mjesto, 3.razred – moja županija, 4.razred – Hrvati i 
nova domovina, Hrvatska u europskom okruženju, samostalna Republika Hrvatska, simboli 
domovine, Zagreb – glavni grad. 
 
2.4.2.3. Duhovna kultura u Nastavnome planu i programu 
 
Kad se kaže duhovna kultura, misli se na sve proizvode čovjekova duha koji su veoma 
kompleksni, ali mogu se podijeliti u nekoliko skupina, odgoj, znanost i umjetnost (Bezić, 
1975). Duhovna kultura je poprilično opsežan pojam, ali teme koje se nalaze u Nastavnom 
planu i programu su sljedeće: 1-razred – moja škola, 2.razred – kulturne ustanove, 3.razred – 
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moj zavičaj u prošlosti (kulturno – povijesni spomenici zavičaja), 4.razred – kulturno-
(povijesne znamenitosti RH).  
 
2.4.2.4. Narodna kultura u Nastavnome planu i programu 
 
„Kultura je jedno od bitnih obilježja svakoga naroda. Zato kažemo da narodna kultura 
nastaje u sasvim određenom prostoru u kojem živi narod koji se stvara. Često smo skloni 
dijeliti narode na kulturne i na nekulturne pa pri tome polazimo sa stajališta kulturne 
civilizacije, a gubimo iz vida narodnu kulturu. Pod utjecajem kulturne civilizacije, a osobito 
napretkom tehnologije, postupno se gube kulturne razlike među narodima“ (Bezić, 1975, 
190). Hrvatska ima vrlo bogatu i osebujnu narodnu kulturu kojom dobro odražava hrvatski 
duh. Naravno, ne može se živjeti u prošlosti, moramo napredovati kako napredujemo 
tehnološki, isto tako i kulturno. Običaji i kultura se vremenom mijenja, ali to ne znači da 
narodni običaji trebaju pasti u zaborav. Toga svjesni, pri poučavanju svih spomenutih kultura, 
poučavase i narodna kultura, ona koja je u zavičaju i ljudima. 
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3. EMPIRIJSKI DIO 
 
 
3.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj istraživanja jest ispitati koje metode učitelji primjenjuju poučavajući kulturno-
povijesne sadržaje nastave prirode i društva, koliko se procjenjuju kompetentnim za 
poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja te kako prema njihovom mišljenju učenici prihvaćaju  
kulturno-povijesne sadržaja u nastavi prirode i društva. 
 
3.2. Sudionici 
 
U istraživanju je sudjelovalo 57 učitelja koji su zaposleni u Požegi i okolici Požege. 
 
3.3. Instrument istraživanja 
 
Za potrebe istraživanja sastavljena je anketa koja je sadržavala 29 tvrdnji i jedno 
pitanje otvorenog tipa. Učitelji su na skali Likertovog tipa od 6 stupnjeva pri čemu je 1 
značilo – u potpunosti se ne slažem do 6 – u potpunosti se slažem procjenjivali svoje slaganje 
s navedenim tvrdnjama, a vezano uz kompetencije potrebne za poučavanje kulturno-
povijesnih sadržaja, nastavne metode i  učeničko prihvaćanjenavedenih sadržaja. Pitanje 
otvorenog tipa odnosilo se na projekte koje učitelji najčešće provode pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja. Rezultati su prikazani u frekvencijama i postotcima. 
 
3.2. REZULTATI I RASPRAVA 
 
3.2.1. Kompetencije za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja 
 
Na temelju dobivenih rezultata (Slika 1.) vidljivo je kako se 51 ispitanik (89,47%) 
djelomično ili u potpunosti slaže s tvrdnjom „Osjećam se dovoljno kompetentno za 
poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja“, odnosno njih 41 (71,92%) djelomično ili u 
potpunosti slaže s tvrdnjom„Tijekom studija stekao sam odgovarajuće kompetencije za 
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poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja“. Može se zaključiti da se ispitanici osjećaju 
dovoljno kompetentnima za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja i smatraju da su tijekom 
studija stekli odgovarajuće kompetencije za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja. Od 57 
ispitanika nijedan nije na navedenetvrdnje odgovorios „uopće se ne slažem“. 
 
Slika 1. Grafički prikaz kompetencija učitelja za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja 
 
3.2.2. Kulturno-povijesni sadržaji u Nastavnom planu i programu 
 
Na tvrdnje 3 i 4 koje se odnose na proširivanje kulturno-povijesnih sadržaja 53 
ispitanika (92,98%) je odgovorilo kako se slažu ili djelomično slažu s tvrdnjama. Najviše 
ispitanika, njih 32 (56,14%) se slaže s tvrdnjom „Kulturno-povijesne sadržaje proširujem 
prema interesima učenika u odnosu na Nastavni plan i program“. Može se zaključiti da 
ispitanici proširuju i dopunjuju kulturno-povijesne sadržaje u odnosu na propisane sadržaje 
Nastavnim planom i programom ili prema interesima učenika u odnosu na Nastavni plan i 
program. Broj ispitanika koji se ne slaže ili djelomično ne slaže s tvrdnjama 15 % ispitanika 
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što znači da ti ispitanici ne proširuju i ne dopunjuju kulturno- povijesne sadržaje što se može 
vidjeti u grafičkom prikazu na slici 2. 
Slika 2. Grafički prikaz kulturno-povijesnih sadržaji u Nastavnom planu i programu 
 
3.2.3. Stručno usavršavanje vezano za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja 
 
Na tvrdnju 5 anonimne ankete koja ispituje koliku pozornost ispitanici pridaju temama 
koje se odnose na kulturu ili povijesne sadržaje 9 ispitanika (15,7%) odgovorilo je da ne 
pridaju posebnu pozornost temama koje se odnose na kulturno-povijesne sadržaje. Ispitanici 
koji su odgovorili slaganjem ili djelomičnim slaganjem s tvrdnjom čine 84,21% ispitanika, što 
znači da pridaju posebnu pozornost temama koje se odnose na kulturu ili povijesne sadržaje u 
nastavi prirode i društva. Na slici 3. vidi se grafički prikaz slaganja odnosno ne slaganja 
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ispitanika s tvrdnjom da je za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja potrebno dodatno 
usavršavanje učitelja.  
 
Slika 3. Postotak ispitanika koji smatraju da je potrebno dodatno stručno usavršavanje učitelja za 
poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja 
 
Čak 43 od 57 ispitanika što iznosi 75,43% se ne slaže ili djelomično ne slaže s 
tvrdnjom koja kaže da Agencija za odgoj i obrazovanje pruža mogućnost usavršavanja za 
poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja. Broj ispitanika koji se slaže ili djelomično slaže s 
tvrdnjom čini 14 ispitanika (24,57%), iz čega proizlazi da im agencija za odgoj i obrazovanje 
pruža mogućnost usavršavanja za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja, dok ih se 19 
(33,33%) ne slaže s tvrdnjom. Nijedan ispitanik nije odgovorio da se u potpunosti slaže s 
tvrdnjom. 
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slažem
7%
Ne slažem se
9%
Djelomično se ne 
slažem
10%
Djelomično se 
slažem
28%
Slažem se
18%
U potpunosti se 
slažem
28%
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3.2.4. Primjena nastavnih metoda pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja 
 
Tablica 4. Prikaz primjene nastavnih metoda pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja 
TVRDNJA 
Uopće se 
ne slažem 
N, (N %) 
Ne slažem 
se 
N, (N %) 
Djelomično 
se ne 
slažem  
N, (N%) 
Djelomično 
se slažem 
N, (N%) 
Slažem se 
N, (N%) 
U 
potpunosti 
se slažem 
N, (N%) 
Služim se raznim izvorima 
kako bih učenicima što 
bolje predstavila i 
približila kulturno-
povijesne sadržaje. 
0 
0 % 
0 
0 % 
4 
7,01 % 
6 
10,52% 
23 
40,35% 
24 
42,10% 
Primjenjujem pretežno 
učioničku nastavu pri 
poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja. 
3 
5,26% 
 
6 
10,52% 
16 
28,07% 
22 
35,59% 
7 
12,28% 
3 
5,26% 
Služim se različitim 
nastavnim metodama u 
poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja. 
1 
1,75% 
0 
0 % 
4 
7,01% 
12 
21,05% 
10 
17,54% 
30 
52,53% 
Pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja 
primjenjujem umne mape. 
0 
0 % 
0 
0 % 
10 
17,54% 
10 
17,54% 
23 
40,35% 
14 
24,56% 
Pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja 
najčešće se služim 
metodom usmenog 
izlaganja. 
5 
8,77% 
5 
8,77% 
23 
40,35 % 
9 
15,78 % 
13 
22,80 % 
2 
3,50 % 
Pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja 
najčešće se služim 
metodom dramatizacije. 
0 
0 % 
18 
31,57 % 
15 
26,31 % 
10 
17,54% 
9 
15,78 % 
5 
8,77 % 
Pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja 
najčešće se služim 
metodom crtanja. 
0 
0 % 
7 
12,28 % 
17 
29,82 % 
17 
29,82 % 
14 
24,56 % 
2 
3,50 % 
Pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja 
najčešće se služim 
metodom rada na tekstu. 
0 
0 % 
4 
7,01 % 
17 
29,82 % 
19 
33,33 % 
15 
26,31 % 
2 
3,50 % 
Kulturno-povijesne 
sadržaje najčešće 
demonstriram filmom. 
0 
0 % 
6 
10,52 % 
13 
22,80 % 
18 
31,57 % 
15 
26,31 % 
5 
8,77 % 
Kulturno-povijesne 
sadržaje najčešće 
demonstriram različitim 
starim predmetima iz 
prošlosti. 
0 
0 % 
1 
1,75 % 
10 
17,54 % 
13 
22,80 % 
27 
47,36 % 
6 
10,52 % 
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Kulturno-povijesne 
sadržaje najčešće 
poučavam obilaskom 
zavičaja. 
0 
0 % 
2 
3,50 % 
9 
15,78 % 
17 
29,82 % 
14 
24,56 % 
15 
26,31 % 
Kulturno-povijesne 
sadržaje najčešće 
poučavam u muzeju. 
2 
3,50 % 
15 
26,31 % 
11 
19,29 % 
7 
12,28 % 
18 
31,57 % 
4 
7,01 % 
 
Iz tablice 4. vidi se u kojem se postotku ispitanici služe različitim nastavnim 
metodama u poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja u nastavi prirode i društva. Većina  
ispitanika, njih 53 (92,98 %) služi se različitim izvorima kako bi učenicima što bolje 
predstavili i približili kulturno-povijesne sadržaje. Što se tiče primjene pretežno učioničke 
nastave pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja, mišljenja ispitanika su podijeljena. 
Ispitanici koji primjenjuju izvanučioničku nastavu čine 43,85 % ispitanika, dok njih 56,15 % 
primjenjuje pretežno učioničku nastavu pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja. Što se 
tiče primjene nastavnih metoda u poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja iz rezultata 
proizlazi sljedeće: 
Slika 4. Grafički prikaz najčešće korištenih nastavnih metodama pri poučavanju kulturno-povijesnih 
sadržaja 
Umne mape
Metoda 
usmenog 
izlaganja
Metoda 
dramatizacije
Metoda 
crtanja
Metoda rada 
na tekstu
Projektna 
nastava
DA 82,45% 42,10% 42,10% 52,90% 63,15% 80,70%
NE 17,55% 52,90% 52,90% 42,10% 36,85% 19,30%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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Više od 80% ispitanika, točnije 82,45% ispitanika se služi umnim mapama pri poučavanju 
kulturno-povijesnih sadržaja u nastavi prirode i društva, a 80,70% ispitanika kulturno-
povijesne sadržaje poučava projektnom nastavnom. Većina ispitanika se ne služi metodom 
usmenog izlaganja i metodom dramatizacije, njih 52,90%, dok ih je 63,15% odgovorilo 
potvrdno za metodu rada na tekstu. Može se zaključiti da se pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja najčešće služe metodom rada na tekstu i to umnim mapama ili projektnom 
nastavnom. 
 
3.2.5. Demonstracija kulturno-povijesnih sadržaja 
 
Slika 5. Grafički prikaz postotka načina kojim ispitanici demonstriranu kulturno-povijesne sadržaje 
Slika 5. prikazuje kako većina ispitanika demonstrira kulturno-povijesne sadržaje i 
filmom i starim predmetima iz prošlosti, točnije, 66,67% ispitanika kulturno-povijesne 
sadržaje demonstrira filmom, a malo više njih, točnije, 80,71% ispitanika kulturno-povijesne 
sadržaje demonstrira različitim predmetima iz prošlosti. Broj ispitanika koji kulturno-
povijesne sadržaje poučavaju obilaskom zavičaja u kojemu se nalaze jest 46 (80,70%) 
DA NE
Kulturno-povijesne sadržaje 
najčešće demonstriram filmom
66,67% 33,33%
Kulturno-povijesne sadržaje 
najčešće demonstriram različitim 
predmetima iz prošlosti
80,71% 19,29%
Kultuno-povijesne sadržaje 
najčešće poučavam u muzeju
50,87% 49,13%
Kulturno-povijesne sadržaje 
najčešće poučavam obilaskom 
zavičaja
80,70% 19,30%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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ispitanika, dok ih 29 (50,87%) kulturno-povijesne sadržaje poučava u muzeju. Iz rezultata se 
može zaključiti kako 80,70% ispitanika kulturno-povijesne sadržaje najčešće demonstriraju 
različitim predmetima iz prošlosti i poučavaju obilaskom zavičaja. 
 
3.2.6. Mišljenje učitelja o prihvaćanju kulturno-povijesnih sadržaja kod učenika 
 
Tablica 5. Prikaz učeničkog prihvaćanja kulturno-povijesnih sadržaja 
TVRDNJA 
Uopće se 
ne slažem 
N, (N %) 
Ne slažem 
se 
N, (N %) 
Djelomično 
se ne 
slažem  
N, (N%) 
Djelomično 
se slažem 
N, (N%) 
Slažem se 
N, (N%) 
U 
potpunosti 
se slažem 
N, (N%) 
Primjena nastavnih metoda 
u poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja potiče 
učenike na kritičko 
promišljanje svijeta oko 
sebe. 
0 
0% 
0 
0% 
9 
15,78% 
14 
24,56% 
15 
26,31% 
19 
33,33% 
Kulturno-povijesnim 
sadržajima razvijamo kod 
učenika domoljublje, 
ljubav prema zavičaju i 
pripadnost kulturi. 
0 
0% 
1 
1,75% 
5 
8,77% 
10 
17,54% 
11 
19,28% 
30 
52,63% 
Učenici teško usvajaju 
kulturno-povijesne 
sadržaje. 
2 
3,50% 
6 
10,52% 
6 
10,52% 
25 
43,85% 
12 
21,05% 
6 
10,52% 
Učenici pokazuju interes 
za povijesnu i kulturnu 
baštinu zavičaja. 
0 
0% 
2 
3,50% 
7 
12,28% 
14 
24,56% 
19 
33,33% 
15 
26,31% 
 
U potpunosti ili djelomično, 48 ispitanika (84,21%) slaže se da se primjenom 
nastavnih metoda u poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja potiče učenike na kritičko 
promišljanje svijeta oko sebe. Nadalje, 51 (89,47%) ispitanik smatra kako kulturno-
povijesnim sadržajima kod učenika razvijamo domoljublje, ljubav prema zavičaju i pripadnost 
kulturi. Ispitanici koji smatraju da učenici teško usvajaju kulturno-povijesne sadržaje čine 43 
(75,43%), dok ih 48 (84,21%) potvrđuje učenički interes za povijesnu i kulturnu baštinu 
zavičaja. Samo 2 ispitanika (3,50%) se u potpunosti ne slažu s tvrdnjom „Učenici teško 
usvajaju kulturno-povijesne sadržaje“i ne slažu se s tvrdnjom „Učenici pokazuju interes za 
povijesnu i kulturnu baštinu zavičaja“ što znači da su učenici zaista zainteresirani za kulturnu 
i povijesnu baštinu zavičaja i u većini slučajeva ju dobro usvajaju. 
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3.2.7. Projekti u poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja 
 
Na pitanje otvorenog tipa o projektima koje najčešće učitelji provode pri poučavanju 
kulturno-povijesnih sadržaja 42% ispitanika nije odgovorilo dok su odgovori 58% ispitanika 
bili različiti. Najveći broj ispitanika naveo je sljedeće projekte: Baština zavičaja 22%, Moj 
zavičaj u prošlosti 16%, Stare igre 12%, Plesovi našega kraja 12%, Događaji iz povijesti u 
zavičaju 12%. Po troje ispitanika je navelo sljedeće projekte: Poznate osobe našeg zavičaja 
9%, Selo nekad i sad 9%, a po dvoje ispitanika je navelo sljedeće projekte: Hrvatska nekad i 
sad 6%, Hrvati u novoj domovini 6%, Nastava u muzeju 6%, Crtanje kulturno-povijesnih 
sadržaja 6%, Svijet bajki Ivane Brlić – Mažuranić 6%, Dvorci našeg kraja 6%, dok je samo 
jedan ispitanik naveo projekte: Uporabni predmeti nekad i sad 3% i Putovina fra Luke 
Ibrišimovića Sokola 3%. 
 
Slika 6. Prikaz najčešćih projekata pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja 
22%
16%
12% 12% 12%
9% 9%
6% 6% 6% 6% 6% 6%
3% 3%
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
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4. ZAKLJUČAK 
 
Na temelju istraživanja koje sam provela mogu zaključiti kako se učitelji smatraju 
dovoljno kompetentnim za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja, njih 51 (89,47%) se 
smatra u potpunosti ili djelomično kompetentnim za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja, 
dok se niti jedan ispitanik u potpunosti ne slaže s tvrdnjom. Rezultat koji je iznenađujući je 
28% ispitanika koji se u potpunosti slažu da za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja nije 
potrebno dodatno usavršavanje učitelja. Ispitanici koji najčešće poučavaju kulturno-povijesne 
sadržaje obilaskom zavičaja u kome se nalaze i starim predmetima iz prošlosti čine 80,70% 
svih ispitanika. Što se tiče njihove procjene o učeničkom prihvaćanju kulturno-povijesnih 
sadržaja, iz dobivenih rezultata se može uočiti kako ispitanici smatraju da učenici lako 
usvajaju kulturno-povijesne sadržaje i nisu im dosadni. Prema rezultatima ispitanici koriste 
sve metode pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja. Kulturno-povijesne sadržaje 
najčešće poučavaju projektnom nastavnom i umnim mapama. Iako nisu svi ispitanici dali 
odgovor na pitanje otvorenog tipa o projektima kojima najčešće poučavaju kulturno-povijesne 
sadržaje, odgovori koji su dani su bili različiti. Većina ih provodi projekte baštine zavičaja, 
zavičaj u prošlosti, stare igre i plesove. Kulturno-povijesni sadržaji su veoma važan dio 
nastave prirode i društva ali i nastave općenito. Povijest i kultura zavičaja nas određuju i 
izgrađuju kao osobe i mogu zaključiti kako sam izrazito zadovoljna rezultatima anonimne 
ankete jer pokazuju da se učitelji i dalje svakodnevno trude približiti učenicima kulturno-
povijesne sadržaje i poučavati ih svim metodama, postupcima i sredstvima kako bi ih učenici 
što lakše usvojili i pozitivnije prihvatili. 
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             U svom diplomskome radu sam se osvrnula na primjenu nastavnih metoda pri 
poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja u okviru nastave prirode i društva. Učeći razne 
nastavne metode poučavanja, nastavna sredstva i nastavna pomagala, učitelji su se obrazovali 
za poučavanje, kako nekada, tako i sada. Jedan od predmeta koji poučavaju je i priroda i 
društvo u kojoj se uz zdravlje, pravila ponašanja i općenito življenja osvrćemo i na kulturnu 
baštinu zavičaja, povijest Republike Hrvatske i druge kulturno-povijesne sadržaje. Cilj 
provedenoga istraživanja je bio ispitati  koliko su učitelji kompetentni za poučavanje nastave 
prirode i društva i koje metode najčešće upotrebljavaju u poučavanju kulturno-povijesnih 
sadržaja u nastavi prirode i društva. U istraživanju je sudjelovalo 58 učitelja Požeško - 
slavonske županije. Instrument koji se koristio je anonimna anketa u kojoj su ispitanici 
procjenjivali svoje slaganje s navedenim tvrdnjama na skali Likertovog tipa od šest stupnjeva. 
Učitelji se smatraju dovoljno kompetentnim za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja, 
točnije, njih 51 (89,47%) se smatra u potpunosti ili djelomično kompetentnim za poučavanje 
kulturno-povijesnih sadržaja. Ispitanici najčešće poučavaju kulturno-povijesne sadržaje 
obilaskom zavičaja u kome se nalaze i starim predmetima iz prošlosti. Ispitanici su učeničko 
prihvaćanje kulturno-povijesnih sadržaja procijenili pozitivno što govori kako ispitanici 
smatraju da učenici lako usvajaju kulturno-povijesne sadržaje i nisu im dosadni. 
Ključne riječi: nastavne metode, primjena, učitelji, poučavanje, kulturno-povijesni sadržaji 
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6. SUMMARY 
 
          In my thesis I referred to the application of teaching methods. By learning a variety of 
teaching methods, teachers are educated to teach, in the same way, then and now. One of the 
subjects teachers teach is nature and society in which health, rules of behaviour and of life in 
general they teach about the cultural heritage, the history of the Croatian and other cultural 
and historical content. The aim of the research is to show teachers are competent to teach 
nature and society and what methods are commonly used in the teaching of cultural and 
historical content in nature and society. The study included 57 male and female teachers in 
Pozega–Slavonia County. The instrument used was a questionnaire in which respondents had 
rounded numbers from 1 to 6 as they agree with the statement, in which number one marked 
as a complete disagreement, while number six marked full agreement. The study included 58 
teachers in Pozega - Slavonia County. The used instrument was a questionaire in which 
respondents evaluated their agreement with the following statements on a scale Likert of six 
degrees. Teachers are considered competent enough to teach cultural and historical content, or 
more precisely, 51 of them (89.47%) is considered to be fully or partially competent to teach 
cultural and historical content. Respondents most often teach cultural and historical tour of the 
facilities homeland where there are old cases from the past. The subjects evaluated positively 
acceptance of cultural and historical content which shows how respondents felt that students 
easily accept cultural and historical content, and that they don't find the content boring. 
 
Keywords:teachingmethods, applications, teachers, teaching, culturalfacilities 
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8. PRILOZI 
 
Prilog 1. – anketa 
 Tvrdnja  
1. Osjećam se dovoljno kompetentno za poučavanje kulturno-povijesnih 
sadržaja. 
1 2 3 4 5 6 
2. Tijekom studija stekao/la sam odgovarajuće kompetencije za 
poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja. 
1 2 3 4 5 6 
3. Kulturno-povijesne sadržaje proširujem i dopunjujem u odnosu na 
propisane sadržaje nastavnim planom i programom. 
1 2 3 4 5 6 
4. Kulturno-povijesne sadržaje proširujem prema interesima učenika u 
odnosu na Nastavni plan i program. 
1 2 3 4 5 6 
5. U  nastavi Prirode i društva posebnu pozornost pridajem temama koje 
se odnose na kulturu ili povijesne sadržaje. 
1 2 3 4 5 6 
6. Za poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja potrebno je dodatno 
stručno usavršavanje učitelja. 
1 2 3 4 5 6 
7. Agencija za odgoj i obrazovanje pruža mi mogućnost usavršavanja za 
poučavanje kulturno-povijesnih sadržaja. 
1 2 3 4 5 6 
8. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja na nastavu pozivam 
stručne predavače. 
1 2 3 4 5 6 
9. Kulturno-povijesni sadržaji su dovoljno zastupljeni u nastavi Prirode i 
društva. 
1 2 3 4 5 6 
10. Služim se raznim izvorima kako bih učenicima što bolje predstavila i 
približila kulturno-povijesne sadržaje. 
1 2 3 4 5 6 
11. Primjenjujem pretežno učioničku nastavu pri poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja. 
1 2 3 4 5 6 
12. Služim se različitim nastavnim metodama u poučavanju kulturno-
povijesnih sadržaja. 
1 2 3 4 5 6 
13. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja primjenjujem umne mape. 1 2 3 4 5 6 
14. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja najčešće se služim 
metodom usmenoga izlaganja. 
1 2 3 4 5 6 
15. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja najčešće se služim 
metodom dramatizacije. 
1 2 3 4 5 6 
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16. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja najčešće se služim 
metodom crtanja. 
1 2 3 4 5 6 
17. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja najčešće se služim 
metodom rada na tekstu. 
1 2 3 4 5 6 
18. Kulturno-povijesne sadržaje najčešće demonstriram filmom. 1 2 3 4 5 6 
19. Kulturno-povijesne sadržaje najčešće demonstriram različitim starim 
predmetima iz prošlosti. 
1 2 3 4 5 6 
20. Učenike najčešće upoznajem s materijalnom i nematerijalnom 
baštinom svoga zavičaja projektnom nastavom. 
1 2 3 4 5 6 
21. Materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu svoga zavičaja učenici 
samostalno istražuju. 
1 2 3 4 5 6 
22. Kulturno-povijesne sadržaje najčešće poučavam obilaskom zavičaja. 1 2 3 4 5 6 
23. Pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja primjenjujem 
međupredmetnu korelaciju. 
1 2 3 4 5 6 
24. Kulturno-povijesne sadržaje najčešće provodim kroz integriranu 
nastavu. 
1 2 3 4 5 6 
25. Kulturno-povijesne sadržaje najčešće poučavam u muzeju. 1 2 3 4 5 6 
26. Primjena nastavnih metoda u poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja 
potiče učenike na kritičko promišljanje svijeta oko sebe. 
1 2 3 4 5 6 
27. Kulturno-povijesnim sadržajima razvijamo kod učenika domoljublje, 
ljubav prema zavičaju i pripadnost kulturi. 
1 2 3 4 5 6 
28. Učenici teško usvajaju kulturno-povijesne sadržaje. 1 2 3 4 5 6 
29. Učenici pokazuju interes za povijesnu i kulturnu baštinu zavičaja. 1 2 3 4 5 6 
30. Koje projekte najčešće provodite pri poučavanju kulturno-povijesnih sadržaja? 
 
______________________________________________________________ 
 
 
 
